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Fecha límite de envío de resumenes: 30 de enero de 2014 
El VI Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica de la Asociación Española de 
Estudios Lexicográficos (AELex)  se celebrará los días 10, 11 y 12 de septiembre de 
2014 en el Instituto Historia de la Lengua del Centro Internacional de Investigación de 
la Lengua Española (Cilengua) de San Millán de la Cogolla (La Rioja), con el objetivo 
de tratar la aplicación de la Lingüística a la confección de diccionarios, ya sean estos 
monolingües, bilingües o plurilingües. Las secciones del congreso serán Lexicografía 
histórica, Semántica e historia de los conceptos, Lingüística y diccionarios. 
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